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NCCAA 2001 Softball Awards 
All-Tournament 
Rachel Murray - MVP - Union University 
Rose May, Louisiana College 
Mindy Magarity, Mid-Continent 
Tara Hines, Mount Vernon Nazarene 
Erica Atwood, Malone 
Rebecca Johnson, Malone 
Nikki Collins, Malone 
Tiffany Lee, Indiana Wesleyan 
Sarah Shivler, Indiana Wesleyan 
Becky Rider, Indiana Wesleyan 
Alicia Taylor, East Texas Baptist 
Missy Mohon, East Texas Baptist 
Amanda Reed, East Texas Baptist 
Brandi Park, Union University 
Leah Gronberg, Union University 
All-Americans 
Rachel Murray, Union University- Player of the Year 
Sarah Shivler, Indiana Wesleyan 
Missy Mohon, East Texas Baptist 
Jennifer Sabourin, Union University 
Cristal Brown, The Master's College 
April Allison, Bethel 
Erica Atwood, Malone 
Tara Hine, Mount Vernon Nazarene 
Amanda Reed, East Texas Baptist 
Becky Rider, Indiana Wesleyan 
Amanda Schumm, Mount Vernon Nazarene 
Leah Gronberg, Union University 
Ame Clapsaddle, Union University 
Shannon Jackson, Spring Arbor 
Debbie Krick, Cedarville University 
Amy Matthews, The Master's College 
Honorable Mention 
Amy Belden, Oakland City 
Rebecca Sharkey, Nyack 
Sara Muff, Bethel 
Rose May, Louisiana College 
Jean Wilson, Indiana Wesleyan 
Jennifer McKay, Malone 
Natalie Wallace, Mount Vernon Nazarene 
Kristin Uitermarkt, Trinity Christian 
Jodie Baker, Judson (Ill) 
Erin Exler, Geneva 
Shelly Mixon, East Texas Baptist 
Katie Lamport, Malone 
Jen Doyal, East Texas Baptist 
Mandy Waid, Judson (Ala) 
Whitney Jenkins, MidArnerica Nazarene 
Megan Petersen, Cedarville 
Brandi Park, Union 
Joanna Porter, Union 
Shannon Long, The Master's College 
Joanna Crowson, Louisiana College 
Scholar-Athletes 
(Juniors/Seniors with minimum 3.40 cumulative GPA) 
Dixie Mahan, Judson (Ala) 3.82 
Lynette Luedders, East Texas Baptist 3.55 
Marlana Thomas, Oakland City 3.714 
Sherry Boyle, Oakland City 3. 765 
Lori Neal, Union 3.5 
Michelle Gardner, Union 3.556 
Brandi Park, Union 3.43 
Summer Farringer, Geneva 3.4 
Jen Franko, Geneva 3.7 
Charity McMillan, Hope International 3.74 
Catherine Crow, Hope International 3.87 
Sarah Peterson, MidAmerica Nazarene 3.56 
Sarah Wise, MidAmerica Nazarene 3.84 
Mindy Poje, MidAmerica Nazarene 3.44 
Jen McKay, Malone 3.923 
Jen Baker, Malone 3.461 
Erin McAlamey, Malone 3.474 
Erica Atwood, Malone 3.788 
Julie Lawrence, LeTourneau 3.66 
Brooke Justus, Indiana Wesleyan 3.42 
Jean Wilson, Indiana Wesleyan 3.797 
Michelle VanBuren, Spring Arbor 3.4 
Shari Drummond, Spring Arbor 3.5 
Shannon Jackson, Spring Arbor 3.89 
Debbie Krick, Cedarville 3.7133 
Elissa Morrision, Cedarville 3.960 
Megan Petersen, eedarville 3.48 
Beth Weaver, CedarYjlle 3.58 
Jennifer Downham, Bethel 3.86 
April Allison, Bethel 3.85 
Angel Pigg, Mid-Continent 3. 79 
Cortnie Berry, Mid-Continent 3.74 
